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『
共
同
体
』
に
つ
い
て
野
木
稔
郎
「
共
同
体
」
、
「
遵
村
共
同
体
」
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
「
封
建
制
」
の
理
解
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
ら
う
。
周
知
の
よ
う
に
「
封
建
制
」
を
説
明
す
る
に
さ
い
し
て
、
套
づ
、
な
に
よ
り
も
「
封
建
的
土
地
所
有
」
の
究
明
が
要
語
さ
れ
、
そ
こ
に
、
「
共
同
体
」
の
把
捉
が
、
経
済
外
強
制
の
理
解
と
と
も
に
、
要
請
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
共
同
体
」
は
日
本
資
本
主
義
の
構
造
、
と
く
に
盈
柴
に
お
け
る
生
産
関
係
の
規
定
に
、
即
ち
、
そ
の
生
産
関
係
に
お
け
る
ク
封
建
性
ク
と
い
わ
れ
る
も
の
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
放
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
即
ち
、
日
本
賢
本
主
義
の
生
成
・
展
開
を
み
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
「
共
同
体
」
は
、
日
本
資
本
主
義
の
歴
史
的
過
程
を
み
る
に
際
し
て
、
ク
封
建
制
よ
り
賢
本
主
義
へ
の
移
行
ク
に
関
し
て
、
「
封
建
制
」
の
理
解
に
際
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
・
戦
後
、
農
地
改
革
後
の
日
本
の
盈
莞
構
造
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
社
会
、
経
済
史
学
の
分
野
で
典
た
さ
れ
て
い
る
「
共
同
体
」
へ
の
追
求
の
成
典
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
。
「
共
同
体
」
は
「
農
相
の
不
合
理
孜
も
の
」
、
「
封
建
性
」
を
説
明
す
る
た
め
に
も
ち
こ
変
れ
、
（
註
）
「
地
主
制
」
、
「
封
建
制
」
の
本
質
規
定
の
た
め
に
、
積
極
的
に
「
盈
村
共
同
体
の
理
論
」
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
。
た
と
え
、
ぼ
注
目
さ
れ
る
べ
き
見
解
と
し
て
星
埜
惇
氏
の
所
説
が
あ
る
。
「
竪
轟
的
半
封
建
的
と
親
臣
さ
れ
た
日
本
資
本
主
養
の
基
盤
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
半
封
建
的
土
地
所
有
制
を
、
私
は
地
主
制
的
収
坂
田
係
の
基
軸
と
し
て
の
高
叡
現
物
小
作
料
と
、
そ
の
支
柱
と
し
て
の
農
村
共
同
体
的
規
制
と
の
統
一
態
と
し
て
把
挺
し
た
い
。
「
共
同
体
」
　
に
　
つ
　
い
　
て
一
二
三
経
営
と
経
済
一一一四
凡
そ
‘
農
村
共
同
体
規
制
に
も
と
づ
く
生
産
は
、
封
建
的
社
会
構
成
の
一
般
的
且
つ
究
極
的
な
基
盤
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
L
る
基
盤
の
上
に
掃
築
さ
れ
た
封
建
的
社
会
構
成
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
共
同
体
規
制
は
今
や
逆
に
封
建
的
再
生
産
の
媒
介
の
契
機
、
封
建
地
代
再
生
産
の
た
め
の
手
段
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
、
地
主
支
国
の
た
治
の
封
建
的
経
済
外
的
強
制
に
転
化
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
設
業
に
お
け
る
半
封
建
的
再
生
産
を
媒
介
す
る
契
機
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
経
済
外
的
強
制
は
前
者
H
地
代
搾
出
過
程
に
お
け
る
、
国
家
権
力
に
バ
グ
グ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
地
主
的
強
制
と
こ
れ
を
補
充
す
る
の
み
な
ら
ず
究
極
的
に
は
こ
れ
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
後
者
H
労
働
過
程
を
媒
介
す
る
共
同
体
的
強
制
と
、
こ
の
両
者
の
統
一
と
し
て
一
訳
さ
れ
る
」
(
基
根
一
一
時
「
改
革
後
に
お
け
る
半
封
建
的
由
民
業
構
造
に
つ
い
て
」
「
商
学
論
集
」
第
一
二
巻
第
二
号
一
四
五
)
村
落
共
同
体
的
諮
関
係
が
特
殊
な
、
と
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
封
連
的
階
波
支
配
関
係
を
支
え
る
地
盤
と
し
て
封
建
社
会
構
造
の
な
か
で
重
要
注
意
味
を
有
す
る
乙
と
は
、
す
で
に
あ
き
ら
か
た
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
基
盤
氏
の
見
解
に
沿
い
て
は
、
共
同
体
的
諮
問
係
が
、
上
り
積
極
的
た
意
味
を
も
っ
て
封
建
制
の
構
造
の
た
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
た
く
、
乙
の
星
林
一
一
氏
の
見
解
は
氏
も
の
ベ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
出
口
向
。
↓
の
02ω
山
口
合
↓
の
円
ロ
ロ
白
日
目
吋
円
。
町
民
仲
の
図
式
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
高
橋
幸
八
郎
教
授
の
見
解
に
着
想
さ
せ
ら
れ
そ
れ
を
よ
り
εこ
ろ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
「
封
建
的
社
会
桔
成
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
共
同
体
規
制
は
今
や
逆
に
封
建
的
再
生
産
の
媒
介
の
契
機
・
封
建
地
代
再
生
産
の
た
め
の
手
段
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
、
地
主
支
配
の
た
め
の
封
建
的
経
済
外
強
制
に
転
化
す
る
に
至
る
」
と
い
う
考
え
方
、
共
同
体
規
制
を
経
済
外
強
制
を
究
極
的
に
規
定
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
は
、
封
建
制
の
椛
造
を
規
定
す
る
た
め
の
重
要
な
一
ク
の
方
向
と
な
っ
て
い
る
乙
と
は
周
知
の
乙
と
で
あ
ら
う
口
と
こ
ろ
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
共
同
林
的
諮
関
係
が
共
同
体
的
規
制
と
し
て
、
間
有
の
意
味
の
封
建
社
会
に
ゐ
け
る
経
済
外
強
制
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
転
化
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
封
建
制
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
乙
と
に
沿
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
・
ち
、
そ
こ
に
お
け
る
共
同
体
は
、
封
建
制
と
い
う
一
定
の
社
会
の
発
展
段
階
に
長
け
る
「
共
同
休
」
で
あ
る
と
い
う
と
と
を
考
え
怠
け
れ
ば
怒
ら
な
い
。
(
註
)
戦
後
日
本
、
農
業
に
お
け
る
生
産
関
係
の
規
定
に
お
い
て
、
共
同
体
的
組
制
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
の
ま
L
封
建
的
な
経
治
外
強
制
と
し
て
考
え
ら
れ
た
と
と
も
あ
る
事
は
週
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
共
同
体
規
制
は
そ
の
ま
L
封
建
的
経
済
外
強
制
と
は
考
え
ら
れ
な
ぃ
。
ま
た
、
農
村
に
お
け
る
「
封
建
的
と
よ
ば
れ
て
い
る
社
会
的
諸
闘
係
の
多
く
の
部
分
」
を
し
め
て
い
る
も
の
を
共
同
体
的
規
制
に
み
よ
う
と
す
る
問
勉
提
起
(
大
内
力
「
日
本
色
村
の
封
砧
性
の
本
質
」
・
「
封
建
造
制
」
所
政
〕
も
お
も
い
お
こ
し
て
み
る
こ
と
も
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
共
同
体
」
と
い
う
乙
と
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
非
常
に
広
汎
伝
内
存
を
も
ク
も
の
で
あ
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
た
い
で
あ
ら
う
。
わ
れ
わ
れ
が
一
口
に
「
共
同
体
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
ま
づ
、
か
た
り
広
汎
な
意
味
に
ク
か
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
犬
塚
久
雄
教
授
は
「
共
同
休
」
な
る
用
誌
を
も
っ
て
「
原
始
共
同
態
」
じ
門
ω
U
門
戸
♂
川
口
n
E
C
2
5山口
ω
o
E
片
と
の
歴
史
的
連
関
を
も
そ
の
う
ち
に
合
め
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
広
く
、
そ
の
後
封
建
社
会
の
終
ポ
に
い
た
る
ま
で
の
広
汎
な
期
聞
に
わ
た
っ
て
ク
ぎ
ク
ぎ
に
泊
起
す
る
生
産
様
式
l
も
ち
ろ
ん
階
級
分
裂
を
そ
の
う
ち
に
は
ら
む
l
l
の
土
台
あ
る
い
は
甘
組
を
形
成
し
た
「
共
同
組
織
」
の
ゆ
g
aロ
C
2
8
全
般
を
問
題
と
さ
れ
る
。
(
「
共
同
体
の
基
礎
理
論
」
四
五
)
即
ち
、
「
共
同
休
」
の
o
g
m
5
mぬ
と
い
う
場
合
、
啓
一
本
主
義
以
前
の
悠
久
の
、
す
べ
て
の
訪
社
会
の
底
を
な
が
れ
る
「
共
同
組
織
」
と
し
て
の
社
会
関
係
・
生
産
関
係
全
般
を
指
す
こ
と
と
な
る
口
「
原
始
共
同
態
と
の
歴
史
的
辺
関
を
も
そ
の
う
ち
に
含
め
な
が
ら
」
と
い
う
乙
と
に
、
即
ち
「
『
共
同
体
』
と
工
ば
れ
る
社
会
関
係
、
そ
の
成
り
立
ち
に
h
如
い
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
存
立
の
根
底
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
『
自
然
的
』
労
働
諸
主
体
が
ゐ
の
や
ノ
か
ら
も
た
ら
す
と
乙
ろ
の
『
原
始
的
』
た
事
態
と
本
質
的
た
深
い
関
述
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
」
(
前
拍
「
失
同
体
の
基
礎
理
論
」
一
入
頁
)
に
、
注
意
し
た
け
れ
ば
た
ち
伝
い
。
そ
乙
に
、
「
共
同
体
」
を
理
解
す
る
本
質
的
契
機
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
い
で
に
も
う
少
し
大
塚
教
授
に
聞
く
訟
ら
ぽ、
「
共
同
体
」
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
生
産
す
る
自
然
的
諸
個
人
が
「
自
然
」
状
態
か
ら
寸
歴
史
」
の
う
ち
へ
百
援
に
も
ち
こ
ん
だ
原
生
的
集
団
性
な
い
し
血
族
組
織
l
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
原
始
的
「
群
団
」
出
OEO-
出
o
E
8
4
2
8
か
ら
は
じ
ま
っ
て
或
る
程
度
距
雑
な
内
部
枯
成
を
も
っ
「
種
族
共
同
誌
」
印
Z
B
E
な
E
Eロ
∞
与
え
昨
に
い
た
る
ま
で
の
一
連
の
発
民
が
あ
る
l
そ
う
し
た
「
原
始
共
同
態
」
ロ
吋
名
門
E
D
包
r
r
o
の
o自
己
ロ
凹
n
v
p
F
、
、
、
、
、
、
g
B自己
S
E
C
匂
ユ
自
由
民
話
と
何
ら
か
の
形
で
根
底
に
お
い
て
述
凶
を
も
ち
つ
守
つ
け
て
い
る
よ
う
な
社
会
関
係
だ
と
一
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
「
原
始
共
同
態
」
は
そ
れ
を
梢
成
す
る
諸
個
人
が
「
大
地
」
の
詰
断
片
を
占
取
し
つ
つ
生
産
活
聞
の
中
心
を
し
だ
い
に
長
耕
に
う
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
一一一五
経
~ 
tョ
と
経
済
一一一六
っ
す
に
つ
れ
て
、
単
な
る
「
原
始
共
同
態
」
か
ら
し
だ
い
に
良
業
共
同
体
g
E
g
c
S
ω
ぬロ
g-0・
P
ぬ円凶同
moEm宮
内
庁
へ
の
移
行
を
な
し
と
げ
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
そ
の
さ
い
多
か
れ
少
な
か
れ
歴
史
的
所
産
た
る
種
々
な
人
工
的
変
容
冨
。
庄
内
野
三
日
g
を
う
け
つ
つ
も
そ
の
根
底
に
な
お
畏
き
に
わ
た
っ
て
「
原
始
共
同
議
」
口
門
官
自
己
ロ
目
。
}E
片
付
と
い
う
「
原
型
か
ら
も
ち
と
さ
れ
た
諸
特
徴
」
-
2
2
2丘
町
g
o
g
u
E
E
r
b
m。
ロ
官
o
g
q勺
少
す
な
わ
ち
「
共
同
組
織
」
ぬ
O
B
Zロ
J
4
2
8
を
何
ら
か
の
形
で
残
す
と
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
と
の
「
共
同
組
織
」
そ
根
底
に
も
つ
社
会
関
係
と
そ
が
「
共
同
体
」
想
B
o
g含
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
一
五
わ
ば
原
始
的
事
態
を
残
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
異
同
体
」
は
つ
共
同
体
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
(
前
掲
「
共
同
体
の
基
礎
理
論
」
一
入
頁
i
一
九
五
)
即
ち
、
生
産
活
勤
の
中
心
が
農
耕
に
う
ク
り
、
「
農
業
共
同
体
」
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
成
立
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
多
か
れ
少
及
か
れ
歴
史
的
所
産
た
る
種
々
た
人
工
的
変
容
を
う
け
ク
ク
、
さ
ら
に
生
産
力
の
発
展
に
応
じ
て
、
税
え
な
る
発
展
形
態
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
関
係
が
「
共
同
体
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
根
底
に
は
な
ん
ら
か
の
形
で
「
原
始
共
同
態
」
的
な
も
の
が
‘
「
原
始
的
な
事
態
」
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
危
ん
ら
か
の
形
で
「
共
同
組
織
」
が
お
乙
た
わ
れ
て
い
喝
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
の
で
あ
る
白
「
共
同
体
」
を
し
て
「
共
同
体
」
た
ら
し
め
る
も
の
が
、
「
原
始
共
同
地
じ
と
い
う
「
原
型
か
ら
も
ち
と
さ
れ
た
諸
特
徴
」
す
な
わ
ち
「
共
同
組
識
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
共
同
体
」
に
づ
い
て
考
え
る
に
さ
い
し
て
ま
づ
「
原
始
的
事
態
」
を
眺
め
る
と
と
か
ら
始
め
怠
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
「
原
始
的
事
態
」
に
お
け
る
人
間
の
社
会
生
活
は
、
原
生
的
集
団
性
な
い
し
血
枚
組
織
l
l原
始
的
群
団
か
ら
「
程
校
共
同
態
」
に
お
工
ぶ
ー
ー
を
も
ク
「
集
団
」
と
し
て
長
乙
な
わ
れ
る
口
そ
し
て
そ
れ
は
「
集
団
」
と
し
て
「
大
地
」
を
占
取
す
る
と
い
う
と
と
に
よ
っ
て
・
お
こ
な
わ
れ
る
。
乙
の
集
団
生
活
は
人
奴
が
原
生
的
に
、
H
H
自
然
グ
に
円
相
成
し
た
社
会
形
践
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
生
産
の
様
式
で
も
あ
っ
た
1
人
間
は
原
生
的
集
団
と
し
て
、
自
然
生
的
及
本
源
的
生
産
諸
条
件
と
し
て
の
土
地
1
1
そ
れ
は
自
然
的
な
泊
費
性
財
を
包
含
す
る
!
lに
素
朴
に
関
係
す
る
か
ぎ
り
に
司
お
い
て
、
生
存
、
生
活
の
再
生
産
が
可
能
た
の
で
あ
る
、
即
ち
、
人
間
、
個
々
の
人
間
は
集
団
と
し
て
、
グ
共
同
d
し
て
生
産
活
動
を
お
こ
危
う
乙
と
が
生
命
の
維
持
r
と
っ
て
必
要
な
の
で
あ
り
、
H
H
自
然
H
H
左
の
で
あ
る
。
そ
と
で
、
と
こ
に
沿
い
て
は
人
聞
が
生
き
て
行
く
に
必
要
注
基
木
的
条
件
は
、
人
間
が
集
団
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
乙
と
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
の
集
団
生
活
が
そ
の
ま
L
た
だ
ち
に
社
会
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
原
始
的
た
事
態
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
が
「
共
同
組
織
」
は
ま
づ
、
乙
の
原
始
的
危
集
団
生
活
の
規
範
を
し
め
す
も
の
に
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
ゐ
よ
そ
、
原
始
、
未
聞
の
段
階
に
・
お
い
て
人
間
は
「
集
団
」
L
し
し
て
存
在
す
る
に
さ
い
L
、
人
え
が
組
成
し
て
い
る
集
団
の
結
合
事
情
は
ま
づ
、
・
血
縁
的
、
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
・
お
と
な
わ
れ
る
。
即
ち
、
血
縁
が
集
団
の
基
本
的
危
結
合
の
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
。
血
縁
的
た
結
合
関
係
が
H
H
自
然
H
H
な
の
で
あ
り
、
そ
と
に
血
縁
集
同
と
い
わ
れ
る
「
原
始
共
同
態
」
が
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
原
始
の
段
階
に
沿
い
て
は
、
人
間
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
な
に
わ
と
も
あ
れ
、
集
団
と
し
て
存
在
す
る
と
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
と
こ
で
は
‘
血
縁
的
関
係
が
集
団
を
枯
成
す
る
紐
帯
と
し
て
グ
自
然
H
H
な
も
の
で
あ
っ
た
?
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
要
は
人
聞
が
生
き
て
行
く
た
め
に
、
集
団
を
砧
成
す
る
規
範
と
し
て
血
縁
的
な
も
の
が
基
本
的
な
結
合
の
指
棋
と
し
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ω
生
き
る
た
め
に
、
集
団
を
的
成
す
る
た
め
に
、
種
え
な
方
法
が
ゐ
乙
な
わ
れ
る
。
「
血
縁
的
な
も
の
」
の
内
容
は
、
決
し
て
現
代
に
お
け
る
生
物
学
的
な
も
の
で
は
な
い
。
血
族
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
意
識
だ
け
で
充
分
で
あ
る
口
彼
等
が
同
一
系
統
に
同
船
す
る
と
い
う
怠
識
だ
け
で
充
分
で
あ
る
白
血
統
、
血
の
ク
な
が
り
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
一
一
一
口
語
・
習
俗
の
同
一
性
に
よ
る
、
と
い
う
結
合
の
し
か
た
自
体
、
と
の
と
と
を
一
不
す
で
あ
ら
う
し
、
「
祖
先
神
」
「
祖
霊
神
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
「
祭
り
」
も
そ
う
い
っ
た
結
合
の
た
め
の
紐
帯
を
強
化
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
に
追
な
い
。
@
ま
づ
、
生
産
の
た
め
に
‘
生
話
の
た
め
に
と
い
う
乙
と
が
グ
自
然
グ
に
、
存
在
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
、
集
団
の
結
合
方
式
は
、
血
縁
的
た
も
の
と
い
わ
れ
る
も
の
に
し
て
も
、
集
団
の
生
活
、
生
存
の
維
持
、
結
局
は
生
産
の
方
向
に
沿
い
て
・
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
け
れ
ば
ゑ
ら
な
い
。
人
間
が
グ
自
然
グ
の
な
か
地
没
し
、
グ
自
然
物
H
H
と
し
て
人
間
が
存
在
し
て
い
た
原
始
の
段
階
に
沿
い
て
も
、
人
間
が
「
原
始
的
集
団
」
と
し
て
生
活
す
る
場
合
に
も
、
必
十
彼
等
の
社
会
生
活
の
秩
序
を
規
制
す
る
生
活
規
範
、
法
的
規
範
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
原
知
段
階
に
お
い
て
は
、
人
間
社
会
の
生
括
規
範
も
原
始
的
な
、
「
自
然
」
の
姿
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
自
然
の
姿
が
集
団
の
秩
序
を
規
制
す
る
生
活
規
範
へ
反
映
し
、
精
神
生
活
、
生
産
の
方
法
を
規
制
す
る
も
の
と
た
る
。
mw，
と
乙
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
、
自
然
的
存
在
と
し
て
の
集
団
が
ま
づ
存
在
し
、
個
え
人
は
全
く
、
集
団
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
集
団
と
し
て
土
地
の
占
取
が
・
お
と
な
わ
れ
、
そ
と
に
は
階
級
的
た
区
別
は
怠
い
旬
と
し
て
も
、
個
え
人
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
自
由
で
も
な
く
、
平
岡
的
な
平
等
も
た
い
、
集
団
の
伺
え
の
成
員
の
間
に
は
、
人
間
と
し
て
自
然
的
差
別
、
生
理
的
差
別
が
あ
り
、
ま
づ
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
集
団
と
し
て
の
共
同
体
の
組
織
的
活
劫
の
諸
機
能
が
遂
行
さ
れ
る
。
即
ち
、
年
令
別
、
性
別
、
ま
た
個
人
的
た
能
力
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
一一一七
経
営
と
経
済
一一一入
差
に
も
と
づ
い
て
、
自
足
的
共
同
体
の
社
会
的
介
業
が
、
自
然
的
介
業
、
生
理
的
介
業
と
し
て
・
お
と
な
わ
れ
る
口
(
矢
木
明
夫
「
封
建
的
身
分
の
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
」
「
経
済
学
」
一
O
四
l
一
一
六
五
)
そ
乙
に
、
共
同
態
の
再
生
産
組
織
が
あ
り
、
共
同
態
に
告
け
る
身
分
的
地
位
が
存
在
す
る
。
共
同
態
に
お
け
る
身
分
的
地
位
が
形
成
さ
れ
、
身
令
的
階
回
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
‘
本
質
的
に
、
共
同
態
の
再
生
産
の
た
め
の
基
本
的
な
社
会
的
労
働
組
織
に
関
連
し
て
お
る
の
で
あ
り
、
究
極
に
ゐ
い
て
は
本
来
的
に
共
同
態
全
体
の
物
質
的
再
生
産
の
条
件
に
つ
訟
が
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
原
始
的
共
同
態
を
規
制
す
る
生
活
規
範
は
、
共
同
態
に
た
い
し
て
、
叉
そ
れ
を
構
成
す
る
成
員
に
た
い
し
て
い
か
た
る
規
制
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ら
う
か
。
ま
づ
、
始
源
的
紅
、
人
間
が
自
然
の
な
か
に
坦
没
し
て
い
る
段
階
に
沿
い
て
は
、
個
々
の
成
員
に
と
っ
て
、
集
団
の
生
活
規
範
に
じ
た
が
う
と
い
う
と
と
は
、
グ
歴
史
的
合
理
性
グ
を
も
っ
て
グ
自
然
グ
友
も
の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
た
と
い
う
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ω
そ
乙
に
は
、
そ
の
生
活
規
範
に
し
た
が
う
と
い
う
乙
と
が
彼
等
の
生
き
る
と
い
う
乙
と
に
つ
訟
が
り
、
或
い
は
そ
れ
な
く
し
で
は
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
に
つ
友
が
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
に
上
り
も
、
集
団
の
維
持
、
再
生
産
が
原
始
人
の
技
大
の
任
務
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
怠
け
れ
ば
注
ら
な
い
し
、
そ
し
て
、
そ
乙
に
は
原
知
的
な
呪
術
的
な
観
念
、
お
よ
び
行
為
が
対
応
し
て
い
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
始
段
階
に
ゐ
い
て
、
集
団
生
活
在
規
制
す
る
規
範
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
煩
鈎
な
全
く
の
束
縛
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
し
て
も
、
全
く
の
束
縛
と
し
て
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
積
極
的
危
立
味
を
も
っ
て
、
「
原
始
的
合
理
性
」
を
も
っ
て
存
在
し
た
で
あ
ら
う
と
い
う
と
と
は
考
え
ら
れ
て
い
い
で
あ
ら
う
口
ゆ
と
こ
ろ
で
、
集
団
の
秩
序
を
維
持
し
上
う
と
す
る
生
活
規
範
、
法
的
規
範
は
、
原
始
人
た
ち
の
、
宗
教
的
、
箆
済
的
、
あ
る
い
は
、
道
徳
的
等
と
い
わ
れ
る
、
役
等
の
す
べ
て
の
生
活
部
面
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
と
く
に
彼
等
の
経
済
生
活
、
と
く
に
生
産
と
泊
費
の
面
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
づ
、
集
団
の
存
在
そ
の
も
の
が
端
的
に
、
生
産
面
と
ク
な
が
り
、
集
団
の
存
在
が
、
た
だ
ち
に
、
共
同
態
を
椅
成
す
る
原
始
人
た
ち
の
ふ
仔
在
の
第
一
前
提
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
共
同
態
」
の
秩
序
維
持
を
訟
と
た
う
べ
き
す
べ
て
の
規
範
は
、
ま
づ
彼
等
の
経
済
生
活
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
直
接
に
、
ま
た
は
結
局
は
規
制
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
似
原
始
人
た
ち
の
政
指
的
な
生
括
と
経
済
的
な
生
括
と
は
現
象
的
に
も
密
骨
一
泊
し
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
階
級
が
成
立
し
、
支
配
体
系
が
と
と
の
っ
て
く
る
後
の
封
建
段
階
な
ど
に
た
い
し
て
も
、
原
始
、
未
聞
の
乙
の
段
階
に
・
お
い
て
は
、
よ
り
す
ぐ
れ
て
、
社
会
生
活
に
長
け
る
政
治
的
な
面
と
経
済
的
な
面
(
と
く
に
生
産
活
動
に
・
お
け
る
)
と
が
合
致
、
融
合
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ら
う
と
考
え
ら
れ
る
。
原
始
共
同
態
に
お
い
て
は
、
集
団
の
桔
成
員
の
活
動
(
生
産
活
動
)
は
す
べ
て
端
的
に
集
団
全
体
に
む
す
び
づ
き
、
特
定
の
個
人
ま
た
は
少
数
者
の
た
め
に
お
と
な
わ
れ
る
と
い
う
と
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
え
な
い
。
た
に
よ
り
も
特
定
の
少
数
者
彼
等
自
身
の
た
め
の
共
同
体
の
「
支
配
」
と
い
う
工
う
注
政
治
的
形
態
は
あ
り
え
や
、
集
団
生
活
の
発
展
が
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
お
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
註
(
1
)
「
従
来
未
聞
人
の
社
会
出
造
の
基
本
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
血
縁
的
要
素
も
、
突
は
、
地
縁
的
要
素
と
か
ら
み
あ
っ
て
共
存
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
血
縁
闘
係
自
体
の
な
か
に
も
、
地
縁
的
要
素
そ
の
他
の
要
素
の
派
生
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
血
縁
的
要
素
と
地
縁
的
要
素
の
耐
者
に
つ
い
て
、
一
方
が
他
方
よ
り
発
展
し
た
と
か
、
ま
た
は
よ
り
根
本
的
で
あ
る
と
か
よ
り
強
力
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は
決
定
で
き
ぬ
と
す
る
の
が
正
し
い
見
方
で
あ
る
」
(
増
田
福
太
郎
「
法
秩
序
の
展
開
」
「
商
経
論
集
」
一
巻
一
号
一
一
一
頁
)
集
団
の
結
合
は
生
産
に
従
事
し
、
個
々
人
の
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
血
縁
的
凶
係
が
自
然
な
も
の
と
し
て
基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
集
団
の
結
合
手
段
と
し
て
ま
ず
、
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
、
論
理
的
に
、
考
え
て
も
い
い
と
思
う
c
註
(
2
)
原
始
人
に
は
何
故
に
、
人
間
が
生
れ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
分
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
鈴
木
二
郎
「
未
開
人
の
社
会
組
織
」
第
四
章
)
同
然
の
事
訣
と
人
間
関
係
を
「
同
一
視
」
し
た
原
始
人
た
ち
の
む
す
び
つ
き
に
お
け
る
種
々
な
方
法
に
は
、
や
は
り
原
始
的
な
血
縁
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
自
己
の
同
一
系
統
の
ゲ
仲
間
々
と
い
う
原
始
的
観
念
が
必
要
で
あ
ろ
う
口
(
「
未
開
人
の
社
会
組
織
」
の
各
処
)
註
(
3
)
原
始
人
の
社
会
で
は
、
も
と
よ
り
、
行
政
、
司
法
、
立
法
な
ど
の
分
化
は
な
い
、
政
治
、
法
律
と
い
う
観
念
も
明
瞭
に
分
け
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
口
す
べ
て
は
原
始
人
の
文
化
の
複
合
関
係
の
中
で
、
宗
教
、
道
徳
、
経
済
組
織
等
が
む
す
び
あ
っ
て
い
る
。
タ
ブ
ー
と
集
回
生
活
と
の
闘
係
な
ど
は
以
上
の
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
註
(
4
)
・(
5
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
出
巳
E
0
4
4
u
E
が
「
:
:
:
最
近
の
民
族
学
者
の
意
見
で
は
未
開
人
が
部
族
の
規
則
や
跨
粋
に
服
従
す
る
の
は
自
発
的
自
動
と
も
い
う
べ
き
も
っ
て
生
れ
た
自
然
の
傾
向
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
か
く
の
ご
と
き
必
然
的
な
ほ
と
ん
ど
な
ん
ら
の
抵
抗
も
な
い
道
を
滑
ら
か
に
、
こ
っ
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
自
明
の
公
理
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
さ
え
存
在
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
(
杉
浦
健
一
「
未
開
人
の
政
治
と
法
律
」
一
一
一
一
一
一
一
良
)
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
一
一
一
九
経
営
と
経
済
一=一
O
ま
た
杉
浦
氏
は
「
個
人
が
私
利
、
私
欲
を
す
て
て
、
公
益
に
服
す
る
動
機
」
は
あ
る
い
は
神
や
超
自
然
的
な
も
の
の
命
令
や
制
裁
に
帰
し
た
り
、
あ
る
い
は
君
主
、
大
台
長
の
意
志
や
権
威
に
由
来
す
る
と
み
た
り
、
あ
る
い
は
人
間
各
自
の
自
由
、
E
義
に
よ
っ
て
、
保
証
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
契
約
あ
る
い
は
輿
論
に
帰
し
た
り
、
ま
た
は
社
会
的
拘
束
力
と
み
た
り
、
さ
ら
に
は
先
祖
伝
来
の
し
き
た
り
を
神
聖
祝
し
て
無
条
件
に
服
従
す
る
慣
習
に
由
来
す
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
」
し
か
し
、
個
人
が
秩
序
や
規
範
に
「
服
従
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
文
化
的
必
要
な
ら
び
に
生
活
必
要
に
た
い
す
る
動
機
目
的
、
お
よ
び
態
度
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
一
層
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
「
未
開
人
の
法
政
的
な
規
範
に
た
い
す
る
無
震
設
的
あ
る
い
は
集
凶
本
能
の
一
部
と
も
み
ら
れ
る
未
聞
人
の
政
治
的
、
法
律
的
規
筒
そ
遁
守
す
る
動
機
態
度
」
に
つ
い
て
の
積
々
な
見
解
を
し
め
し
て
お
ら
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
お
い
て
集
同
の
存
在
そ
考
え
た
場
合
、
原
始
的
合
理
問
p-見
出
L
う
る
で
お
ろ
ラ
。
(
同
、
一
二
七
頁
1
ご
有
一
阿
頁
)
(註
)
(
6
)
た
と
え
ば
ピ
宮
は
未
聞
人
の
政
治
組
織
を
「
集
団
の
結
合
そ
維
持
し
、
衣
食
住
の
供
給
を
確
実
に
し
、
各
々
の
境
界
内
外
の
平
和
を
保
陣
す
る
た
め
の
機
構
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
(
前
掲
「
未
開
人
の
政
治
と
法
律
」
六
七
五
、
)
原
始
共
同
態
の
存
続
が
彼
等
の
生
産
の
た
治
の
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
み
る
場
合
、
広
義
に
お
い
て
は
す
べ
て
、
生
産
、
消
費
の
面
に
院
接
関
連
す
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
し
ば
未
開
人
の
社
会
に
お
け
る
制
裁
は
生
産
、
消
費
に
同
接
関
連
す
る
規
則
の
違
反
に
た
い
し
て
同
制
度
に
お
も
い
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る。
(三)
研
究
史
の
現
段
階
で
は
、
「
共
同
体
」
は
、
世
界
的
史
的
発
辰
の
基
本
線
か
ら
.
み
れ
ば
、
農
耕
生
産
力
の
一
定
度
の
発
注
を
基
盤
と
し
て
一
連
の
段
階
的
の
発
展
を
と
げ
た
原
始
的
な
「
血
縁
的
共
向
組
織
」
(
単
な
る
積
族
共
同
態
3
S
E
E
m
O
B
Zロ
∞
岳
民
同
)
が
「
農
業
共
同
体
」
g
E自
g
o
a
e
ro】
P
〉
m
g『
mOEO-ロ
庁
へ
と
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
口
歴
史
上
こ
う
し
た
「
農
業
共
同
体
」
は
、
時
と
所
に
よ
っ
て
無
数
の
偏
差
を
も
っ
、
恐
ろ
し
く
雑
多
な
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
と
の
無
数
の
偏
差
と
雑
多
な
形
態
は
、
(
1
)
一
方
で
は
も
ち
ろ
ん
種
族
自
体
の
も
つ
自
然
的
個
性
や
占
取
さ
れ
る
大
地
の
種
々
な
自
然
的
特
質
と
い
う
よ
う
な
臥
払
払
諸
条
件
、
そ
れ
に
戦
争
、
移
住
な
ど
と
い
う
外
的
な
諸
窪
田
か
ら
も
生
じ
て
く
る
が
(
と
の
点
は
「
共
同
体
」
の
諸
形
態
を
問
題
と
す
る
ば
あ
い
き
わ
め
て
宣
要
な
意
味
を
も
っ
て
(
2
)
ま
た
他
方
に
お
い
て
、
成
員
た
る
諸
個
人
の
労
働
の
生
産
性
の
上
向
的
発
展
i
|そ
れ
は
労
働
要
具
の
発
達
に
基
づ
き
社
会
的
分
業
の
進
展
と
し
て
現
象
す
る
l
l
a
に
相
応
し
て
後
述
す
る
よ
う
な
「
農
業
共
同
体
」
の
い
っ
そ
う
高
度
な
諸
形
態
や
「
都
市
」
、
「
ギ
ル
ド
」
な
E
と
い
う
派
生
的
た
諸
形
熊
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
婆
そ
現
わ
し
て
く
る
と
い
う
歴
史
的
発
展
に
も
関
連
し
て
い
る
。
(
前
掲
「
共
同
体
の
基
礎
理
論
」
ニ
O
l
一
一
一
頁
)
「
原
始
共
同
態
」
は
生
産
力
の
発
展
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
る
麓
え
た
段
階
の
「
共
同
体
」
の
底
に
訟
が
れ
て
行
く
。
と
と
ろ
で
、
生
産
力
の
増
大
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
介
業
の
進
展
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
高
度
の
共
同
体
が
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
(
前
掲
、
大
塚
氏
四
四
頁
)
、
そ
れ
ら
の
「
共
同
体
」
の
、
な
か
に
流
れ
る
「
共
同
態
」
的
た
も
の
の
存
在
意
義
は
変
化
し
て
く
る
。
(
と
く
に
血
縁
的
結
合
関
係
の
弛
緩
)
ま
づ
、
‘
な
に
よ
り
も
共
同
体
員
に
た
い
す
る
「
集
団
」
の
意
義
が
あ
る
程
度
で
も
変
化
し
て
い
る
と
渇
え
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
社
会
的
分
業
休
係
、
再
生
産
労
働
組
織
と
し
て
の
「
共
同
体
」
の
共
同
組
織
の
意
義
を
原
始
的
共
同
態
と
は
乙
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
く
る
白
「
原
始
的
共
同
態
」
規
制
は
、
共
同
体
内
部
の
生
産
力
の
増
大
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
分
業
(
生
産
諸
力
の
介
化
)
の
展
開
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
と
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ら
う
。
原
始
共
同
態
的
な
規
制
は
よ
り
一
そ
う
高
度
な
「
農
業
共
同
体
」
に
沿
い
て
伝
統
的
危
慣
習
、
非
合
理
的
な
規
制
と
し
て
共
同
体
内
に
長
け
る
私
的
諸
個
人
(
家
族
)
の
自
由
な
活
動
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
乙
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
面
.
問
題
と
す
る
生
産
力
の
発
展
段
階
に
む
い
て
は
、
各
個
人
が
自
由
に
、
独
立
し
て
生
産
を
い
と
な
む
乙
と
は
出
米
宇
、
そ
と
で
諸
個
人
は
「
共
同
体
」
に
属
さ
ね
ば
な
ら
や
y
、
そ
の
か
ぎ
り
、
彼
等
は
共
同
体
に
お
け
る
社
会
関
係
、
生
産
関
係
の
な
か
に
く
み
入
れ
ら
れ
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
そ
の
く
み
入
れ
ら
れ
方
は
、
生
産
力
の
発
展
の
程
度
に
応
じ
て
、
ま
た
、
自
然
的
、
地
域
的
条
件
に
よ
っ
て
無
数
の
乙
と
た
れ
る
様
相
を
岳
す
る
。
基
本
的
に
は
、
無
数
の
様
相
を
呈
す
る
「
共
同
休
」
の
狭
雑
物
、
特
殊
性
を
と
り
さ
っ
て
、
そ
の
一
定
の
歴
史
的
発
足
形
態
を
措
定
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
重
要
で
あ
る
が
、
現
実
に
、
特
定
の
「
共
同
体
」
を
問
題
と
す
る
に
際
し
て
は
、
狭
雑
物
、
特
殊
性
と
も
み
ら
れ
る
も
の
に
目
を
む
け
る
乙
と
は
無
意
味
な
乙
と
で
は
か
仏
い
と
忠
わ
れ
る
口
も
し
そ
れ
ら
の
狭
雑
物
、
特
殊
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
あ
る
特
定
の
共
同
体
の
ニ
ュ
1
ア
シ
ス
を
示
す
も
の
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
「
全
社
会
桔
造
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
主
権
u
-お
よ
び
従
属
関
係
の
政
治
的
形
態
の
、
要
す
る
に
そ
の
と
き
ど
き
の
独
自
的
国
家
形
態
の
、
い
ち
ば
ん
奥
の
秘
密
、
か
く
さ
れ
た
基
礎
」
ω
に
ク
い
て
、
経
済
外
強
制
と
い
わ
れ
る
も
の
に
ク
い
て
、
考
え
る
乙
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
口
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
一一
一
経
営
と
経
済
一一
一
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
興
味
の
対
象
で
あ
る
封
建
社
会
に
長
け
る
共
同
体
に
ク
い
て
み
よ
う
と
す
る
た
ら
ば
、
ま
づ
、
「
封
建
的
土
地
所
有
の
性
格
」
に
ク
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
封
建
的
土
地
所
有
」
は
、
封
建
社
会
と
い
わ
れ
る
一
定
の
社
会
の
発
展
段
階
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
一
定
の
内
容
と
外
観
と
を
そ
た
え
て
語
ら
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
ま
づ
、
「
封
建
的
領
有
の
な
か
に
す
で
に
、
疎
遠
な
力
と
し
て
の
土
地
の
人
間
に
た
い
す
る
支
配
が
よ
乙
た
わ
づ
て
い
る
。
」
(
マ
ル
グ
ス
「
経
済
学
と
哲
学
と
に
か
ん
す
る
子
稿
」
マ
ル
グ
ス
エ
ン
グ
ル
ス
選
集
柿
巻
四
、
二
入
九
瓦
)
即
ち
、
土
地
領
有
は
「
主
権
」
と
「
癒
着
」
し
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
封
建
制
の
も
と
に
沿
い
て
は
、
直
接
生
産
者
た
る
農
氏
は
「
土
地
」
を
分
与
さ
れ
、
そ
と
で
、
あ
る
意
味
で
の
土
地
所
有
者
1
占
有
者
:
・
(
私
的
土
地
所
有
)
と
し
て
経
済
的
に
一
応
、
自
立
し
て
経
営
を
ゐ
乙
な
っ
て
い
る
0
・
と
こ
ろ
で
い
う
ま
で
も
な
く
「
封
建
的
土
地
所
有
」
が
器
済
的
に
自
己
を
実
現
す
る
事
情
H
地
代
枚
取
は
「
支
配
む
よ
び
球
児
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
関
係
は
直
接
に
生
産
そ
の
も
の
か
ら
発
生
し
、
し
か
も
生
産
に
た
い
し
て
規
定
的
に
反
作
用
す
る
。
」
と
の
事
情
は
、
「
生
産
関
係
そ
の
も
の
か
ら
発
生
す
る
経
済
的
共
同
体
の
全
姿
本
」
を
規
定
し
ク
L
「
同
時
に
か
か
る
共
同
休
の
独
自
的
な
政
治
的
姿
態
」
(
「
資
本
論
」
青
木
文
庫
版
一
、
一
一
五
立
)
を
規
定
す
る
。
乙
乙
に
む
い
て
土
地
所
有
は
、
直
接
生
産
者
に
た
い
す
る
直
接
的
友
支
配
-
お
よ
び
隷
属
関
係
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
「
政
治
的
治
上
び
社
会
的
な
枠
づ
け
や
混
合
物
(
「
資
本
論
」
青
木
文
庫
版
入
六
入
瓦
)
」
、
伝
統
的
混
合
物
を
附
加
し
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
土
地
所
有
者
た
ち
が
政
治
的
支
配
権
を
に
ぎ
り
支
配
階
放
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
、
直
接
生
産
者
た
る
農
民
を
人
格
的
に
穀
斜
さ
せ
て
い
る
封
建
社
会
の
姿
じ
が
あ
ら
わ
れ
る
口
以
上
の
乙
と
は
、
別
の
面
か
ら
み
て
、
基
本
的
生
産
手
段
た
る
土
地
が
「
自
然
生
的
な
生
産
要
共
」
(
「
ド
イ
判
/
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
国
民
文
庫
版
第
一
冊
八
二
一
良
)
と
し
て
存
在
し
1
「
と
・
の
自
然
生
的
危
生
渉
要
具
に
沿
い
て
は
個
人
は
包
摂
さ
れ
て
自
然
の
一
部
と
な
る
」
(
向
上
)
ょ
う
た
諸
事
情
が
前
提
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
口
そ
の
か
ぎ
り
「
所
有
(
土
地
所
有
)
も
直
接
的
な
、
自
然
生
的
危
支
配
」
(
向
上
)
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
関
係
が
な
長
俊
越
し
た
地
位
を
し
め
て
い
る
」
(
「
経
済
学
批
判
序
説
」
「
終
済
学
批
判
L
国
民
文
庫
版
三
O
四
五
)
段
階
に
お
い
て
乙
そ
、
身
分
的
危
自
然
生
的
な
所
有
と
し
て
の
「
封
建
的
所
有
」
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
封
建
社
会
に
・
お
け
る
経
済
外
強
制
は
農
民
の
土
地
に
た
い
す
る
一
定
の
関
係
、
即
ち
、
「
領
主
に
た
い
し
て
も
一
定
の
限
度
で
排
他
的
支
配
を
対
抗
し
う
る
」
(
渡
辺
洋
三
「
日
本
に
お
け
る
前
近
代
所
有
の
諸
類
却
と
そ
の
支
配
関
係
」
「
思
想
」
一
九
五
四
年
三
号
九
一
一
良
)
ヱ
う
な
関
係
に
あ
る
と
と
を
前
提
し
怠
け
れ
ば
注
ら
泣
い
。
い
う
ま
で
も
注
く
と
の
経
済
外
強
制
が
支
配
階
級
と
し
て
成
立
し
た
土
地
所
有
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
共
同
体
」
が
す
ぐ
れ
て
発
展
し
た
「
農
村
共
同
体
」
の
形
態
を
呈
し
て
い
る
こ
と
、
私
的
土
地
所
有
の
進
展
と
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
訟
ら
広
い
。
乙
の
場
合
、
確
立
し
た
階
級
と
し
て
の
土
地
所
有
者
階
級
の
社
会
的
役
割
は
、
坐
産
括
勤
が
行
な
わ
れ
る
場
と
し
て
の
社
会
H
村
落
の
秩
序
維
持
の
機
能
で
あ
り
、
農
民
は
、
そ
の
も
と
に
あ
っ
て
殆
ん
ど
、
も
っ
ぱ
ら
、
直
接
に
生
産
活
動
に
従
事
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
。
土
地
所
有
者
階
級
は
自
己
本
位
に
社
会
秩
序
を
維
持
し
、
農
民
に
た
い
し
て
経
済
外
強
制
を
発
効
す
る
。
「
原
始
共
同
態
」
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
社
会
の
秩
序
は
維
持
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
た
ん
ら
か
の
社
会
的
秩
序
維
持
の
た
め
の
機
能
在
来
す
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
身
分
的
地
位
を
形
づ
く
っ
た
-
と
し
て
も
、
原
始
共
同
態
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
た
身
分
的
地
仇
も
集
団
の
な
か
に
包
摂
せ
ら
れ
、
そ
の
よ
う
た
身
分
的
地
位
の
た
め
の
秩
序
維
持
は
原
則
と
し
て
あ
り
え
な
い
口
社
会
秩
序
の
維
持
は
一
誌
の
社
会
的
介
業
と
し
て
原
始
的
な
意
味
で
生
産
に
直
結
し
、
社
会
秩
序
維
持
の
機
能
は
殆
ん
ど
そ
の
ま
L
原
始
人
の
生
産
活
勤
の
指
導
の
機
能
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
そ
こ
に
は
原
始
的
危
観
念
・
血
縁
的
関
係
が
む
す
び
つ
い
て
い
注
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
封
述
社
会
に
お
け
る
「
農
村
共
同
体
」
に
沿
い
て
は
、
「
共
同
体
」
桔
成
員
た
る
村
民
は
共
同
体
の
全
体
に
た
い
し
て
自
主
性
を
も
っ
て
い
な
い
の
に
た
い
し
、
領
主
は
そ
の
全
般
枯
に
た
い
し
、
主
体
性
を
も
っ
て
い
る
。
領
主
は
自
己
の
経
済
的
所
得
を
確
保
す
る
上
う
に
「
共
同
体
」
の
秩
序
を
維
持
す
る
白
「
共
同
休
」
は
彼
自
身
の
た
め
に
あ
る
経
済
桜
惜
の
よ
う
泣
外
観
を
旦
す
る
。
し
か
し
領
主
再
身
、
共
同
休
仙
成
の
一
員
で
も
あ
る
白
領
主
の
家
計
が
共
同
休
の
生
産
に
依
存
し
、
そ
の
生
産
の
う
え
に
ま
‘
た
が
っ
て
、
農
民
の
貢
納
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
生
産
が
共
同
体
に
よ
っ
て
訟
と
伝
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
領
主
は
共
同
体
の
社
会
桜
桔
を
除
去
、
破
壊
し
は
し
た
い
。
領
主
は
共
同
体
を
維
持
し
、
共
同
体
規
制
を
み
と
め
、
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
た
ら
な
い
。
ω
共
同
体
機
構
の
維
持
も
領
主
の
所
得
の
確
保
或
は
増
大
の
た
め
に
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
共
同
体
規
制
は
、
そ
の
い
み
で
は
領
主
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
貢
納
の
生
廷
の
た
め
に
む
と
た
わ
れ
る
と
と
に
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
い
み
で
は
共
同
体
的
諸
関
係
も
「
封
建
的
土
地
所
有
」
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
乙
と
に
た
る
。
ま
た
と
の
と
と
は
農
民
に
た
い
し
て
、
共
同
休
の
占
取
す
る
生
産
諸
条
件
に
た
い
す
る
一
定
の
関
係
が
、
領
主
権
力
に
よ
勺
て
グ
保
障
グ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
を
意
味
す
る
口
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
一一
一一
経
蛍
と
経
済
一
三
四
共
同
体
の
秩
序
維
持
は
封
建
段
階
に
お
い
て
は
、
封
建
領
主
に
よ
っ
て
、
封
建
支
配
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
中
世
的
意
味
に
お
い
て
は
、
未
だ
一
ク
の
社
会
的
機
能
と
し
て
社
会
的
職
分
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
(
前
掲
矢
木
氏
二
一
O
l
一
二
七
瓦
)
も
と
よ
り
、
そ
の
支
配
は
共
同
体
か
ら
の
地
代
牧
取
に
ク
な
が
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
領
主
権
力
の
発
動
は
、
共
同
体
規
制
に
従
い
ク
ク
、
そ
の
方
向
に
沿
い
て
ゐ
乙
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
「
封
建
的
土
地
所
有
」
維
持
の
方
向
に
・
お
い
て
で
あ
る
。
共
同
体
的
規
制
は
す
べ
て
が
、
国
有
の
意
味
の
封
建
的
経
済
外
強
制
の
内
容
を
注
す
も
の
で
は
た
い
、
共
同
体
は
生
産
力
の
発
展
に
よ
っ
て
進
展
す
る
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
封
建
社
会
に
お
け
る
共
同
体
は
「
封
建
的
土
地
所
有
」
の
基
礎
と
し
て
そ
の
怠
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
白
、
さ
ら
に
封
建
社
会
に
お
け
る
共
同
休
に
沿
い
て
は
、
地
縁
的
結
合
、
生
産
的
結
び
ク
き
の
方
式
が
全
面
的
に
表
面
に
お
し
だ
さ
れ
、
原
始
共
同
態
に
・
お
い
て
‘
集
団
の
結
合
方
式
と
し
て
血
縁
的
た
も
の
が
も
っ
て
い
た
意
義
は
色
あ
せ
て
い
る
D
し
か
し
も
と
l
k
「
共
同
体
」
に
お
け
る
生
産
関
係
、
支
配
関
係
は
人
格
的
関
係
の
意
味
を
も
ち
、
「
血
緑
的
関
係
」
は
共
同
体
的
結
合
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
P
じ
た
が
っ
て
、
「
血
縁
的
関
係
」
の
高
度
の
残
存
は
、
共
同
体
的
結
合
の
検
問
♂
を
一
示
す
も
の
と
も
た
る
。
封
建
粍
会
関
係
は
一
一
間
身
分
的
、
人
格
的
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体
的
関
係
存
続
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
註
川
「
不
払
の
剰
余
労
働
が
直
接
生
産
者
か
ら
汲
み
だ
さ
れ
る
独
自
的
な
経
済
的
形
態
は
、
支
配
お
よ
び
隷
属
関
係
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
こ
の
関
係
は
直
接
、
生
産
そ
の
も
の
か
ら
発
生
し
、
し
か
も
生
産
に
た
い
し
て
規
定
に
反
作
用
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
生
産
関
係
そ
の
も
の
か
ら
発
生
す
る
経
済
的
共
同
体
の
全
姿
容
が
定
ま
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
か
か
る
共
同
体
の
独
自
的
な
政
治
的
姿
態
も
定
ま
る
。
生
産
諸
条
件
の
所
有
者
と
直
接
生
産
者
と
の
直
接
的
関
係
ζ
そ
は
l
こ
の
関
係
の
そ
の
と
き
ど
き
の
形
惑
は
、
つ
ね
に
自
然
的
に
労
働
の
仕
方
様
式
の
し
た
が
っ
て
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
、
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
の
だ
が
l
つ
ね
に
そ
こ
に
吾
々
が
全
社
会
構
浩
の
し
た
が
っ
て
ま
た
主
権
H
お
よ
が
従
属
関
係
の
政
治
的
形
慣
の
要
ず
る
に
そ
の
と
き
E
き
の
独
自
的
関
家
形
態
の
、
い
ち
ば
ん
奥
の
秘
密
か
〈
き
れ
た
基
礎
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
同
じ
、
辛
一
車
内
条
件
か
ら
み
れ
ば
同
じ
lwm済
的
基
礎
で
も
、
無
数
の
相
異
な
る
格
闘
的
事
情
す
な
わ
ち
自
然
条
件
、
人
種
関
係
外
部
か
ら
す
る
歴
史
的
影
響
、
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
象
上
で
は
無
現
の
変
化
お
よ
び
ニ
ュ
1
ア
ン
ス
l
こ
れ
ら
は
、
と
の
経
験
的
に
あ
た
え
ら
れ
た
事
件
の
分
析
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
ラ
る
ー
を
示
し
う
る
と
い
う
と
と
を
妨
げ
な
い
(
汁
資
本
論
」
青
木
文
庫
版
一
一
一
五
頁
)
註
問
た
と
え
ば
グ
オ
ル
グ
、
フ
ォ
ン
e
ペ
ロ
ウ
「
ド
イ
ツ
中
世
農
業
史
」
(
堀
米
庸
三
訳
)
(
一
一
)
(
一
ニ
)
な
お
、
い
ま
こ
こ
で
、
問
題
と
し
て
い
る
封
建
制
は
い
う
ま
で
も
な
く
未
だ
そ
の
矛
盾
が
激
化
し
な
い
安
定
的
な
段
階
を
構
想
し
て
い
る
ロ
(四〉
非
常
に
粗
雑
に
「
共
同
体
」
を
「
原
始
共
同
態
」
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
き
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
へ
の
関
心
が
わ
が
国
の
封
建
制
の
構
造
、
現
実
の
社
会
関
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
共
同
体
へ
の
考
察
は
、
「
共
同
組
織
」
の
考
察
に
は
ま
づ
そ
の
「
原
型
」
に
づ
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
い
口
「
共
同
組
織
」
の
変
化
に
は
「
共
同
体
」
の
形
態
が
う
ク
し
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
わ
が
国
に
・
お
け
る
場
合
、
血
縁
的
危
関
係
を
み
る
と
と
も
要
請
さ
れ
る
と
思
ろ
か
ら
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
1
パ
ー
が
我
国
の
封
建
制
(
徳
川
封
建
制
)
を
さ
し
て
、
す
ぐ
れ
て
家
産
制
的
な
百
件
。
己
目
。
旦
巳
た
封
建
制
と
い
い
、
ま
た
現
実
の
社
会
関
係
、
と
く
に
農
村
に
・
お
け
る
そ
れ
に
た
い
し
て
、
家
族
的
た
構
成
の
性
格
を
指
摘
す
る
も
の
は
多
い
。
そ
れ
は
た
だ
ち
に
血
縁
的
な
結
合
関
係
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
生
産
力
発
展
段
階
に
相
応
す
る
封
建
社
会
の
な
か
を
流
れ
る
血
縁
的
、
な
も
の
は
生
産
関
係
、
支
配
関
係
の
な
か
で
い
か
た
る
意
味
を
有
す
る
で
あ
ら
う
か
、
血
縁
的
な
結
合
の
方
法
が
社
会
関
係
の
た
か
に
色
濃
く
の
と
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
残
存
す
る
必
然
性
が
あ
る
の
か
、
残
存
す
る
よ
う
な
、
な
ん
ら
か
の
社
会
的
、
H
H
自
然
的
H
H
事
情
が
あ
る
の
か
、
現
実
に
わ
が
国
に
・
お
け
る
封
建
制
の
構
造
、
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
さ
い
し
て
、
重
要
で
あ
ら
う
。
と
の
意
味
に
・
お
い
て
も
、
血
縁
的
な
も
の
を
考
え
、
そ
れ
を
た
ど
っ
て
み
る
乙
と
は
無
意
味
で
は
‘
な
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
共
同
体
的
な
も
の
、
家
父
長
制
(
あ
る
い
は
家
父
長
制
的
擬
制
関
係
〉
と
「
封
建
制
」
と
の
関
連
の
究
明
が
わ
が
国
に
・
お
け
る
社
会
関
係
の
理
解
に
ま
づ
要
話
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
一
三
五
